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В настоящее время одним из приоритетных направлений устойчивого 
развития экономики любого государства является расширение 
внешнеэкономической деятельности, а именно экспорта продукции, работ и 
услуг. Учитывая исторически сложившиеся связи, влияние советской 
кооперации, а также географическое положение между братскими народами 
Беларуси и Украины должны развиваться экономические, культурные, 
туристические и другие связи. Как не со своими ближними соседями укреплять 
отношения взаимовыгодной торговли и сотрудничества во всех отраслях 
экономической деятельности.
В последнее время отношения в сфере внешнеэкономической деятельности 
можно сказать постепенно стабилизируются, наблюдается рост экспорта- 
импорта товаров, все это положительно влияет на внешнеторговый баланс и на 
благосостояние наших государств.
Попробуем оценить внешнеэкономическую деятельность Республики 
Беларусь за период с 2010—2018 гг. Данные статистической информации о 
состоянии внешней торговли приведены в таблице.
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Состояние внешнеторгового сальдо Республики Беларусь,
млн дол. США
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Экспорт товаров 
и услуг
29340 46540 51910 44050 43310 32880 29757 36470,9 42561,5
в том числе в 
Украину




9% 9% 10% 8% 10% 8% 10% 9% 9%
Импорт товаров 
и услуг
36810 47710 48880 46380 43800 32680 29807 36404,9 42630,1
в том числе из 
Украины




6% 4% 5% 5% 4% 3% 3% 3% 3%
Внешнеторговое
сальдо
-7470 -1170 3030 -2330 -490 200 -49 66 -68,6
в том числе с 
Украиной
600 2214 2782 1600 2439 1580 1868 2046 2485
Данные, приведенные в таблице, свидетельствуют об общем снижении 
внешнеэкономической активности в Республике Беларусь в период начиная с 
2013 года.
В 2012 году наблюдались самые высокие показатели внешнеторговой 
деятельности, в том числе экспорт товаров в Украину составлял 10 % от общего 
объема экспорта, это свидетельствует о значимости внешнеторговых связей с 
ближайшим соседом.
Значения удельных весов экспорта-импорта продукции в Украину на 
исследуемом периоде приблизительно неизменно, однако наблюдается рост 
абсолютных значений показателей внешней торговли, что положительно 
сказывается на общем состоянии экономики наших государств.
Так внешнеторговое сальдо в большинстве случаев имеет отрицательное 
значение, это говорит о том, что мы больше импортируем продукции в наши 
страны.
Отсутствие многих ресурсов делает нас импортозависимыми, однако мы 
можем и должны выходить на положительный баланс, примером тому служат 
показатели работы 2012 года.
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Рис. 1. Динамика внешней торговли с Украиной, млн. дол. США
Данные, приведенные на графике показывают на наличие положительной 
динамики в сфере внешней торговли, однако их уровень находится значительно 
ниже ранее достигнутых результатов.
Не секрет, что у наших государств есть масса интересов в сфере развития 
внешнеэкономического сотрудничества, однако нерешенными остаются 
вопросы таможенного, налогового и другого регулирования наших партнерских 
отношений.
Говоря о значимости внешней торговли в системе функционирования 
наших экономик и отдельных субъектов хозяйствования, можно отметить, что 
она выступает важным фактором экономического роста наших государств:
• она способствует первоначальному накоплению капитала, развитием 
рынка инвестиций;
• развивает отношения, связанные с международным разделением труда и 
соответственно способствует специализации наших стран на отдельных 
отраслях, а также производстве отдельных групп товаров и услуг;
• выполняет функции по привлечению недостающих ресурсов во все 
сферы хозяйственной деятельности;
• способствует созданию современной структуры производства ввиду 
необходимости экспорта конкурентоспособной продукции;
• способствует росту уровня жизни населения через развитие 
производственных сил наших стран;
• является источником получения дополнительной прибыли через 
добавленную стоимость на внешних рынках за счет абсолютных и 
относительных преимуществ в производстве того или иного товара;
• способствует экономии средств через импорт товаров, которые 
экономически нецелесообразно производить внутри страны;
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• усиливает роль инвестиционной деятельности и соответственно 
увеличивает возможные прибыли;
• влияет на процесс перераспределения между странами национального 
дохода и формирования национального богатства наших стран.
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